







 kulturális örökség megóvása;
 magyarországi etnikai kisebbségekkel 
és a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység;
 euroatlanti integráció elõsegítése
közhasznú tevékenységeket folytatott.
Konferenciaszervezés: 
 „A végvári dicsõség nyomában”. Tu-
dományos konferencia Balassi Bálint emléké-
re. (2004. október 26.) A részvétel ingyenes 
volt.
Történésztábor:
 A Bocskai István-emléktábor. Törté-
nész tábor történelem szakos hallgatóknak, 
fiatal történészeknek és tanároknak. (2004. 
július 28–30.) A részvétel ingyenes volt.
Közhasznú lapkiadói tevékenység:
Az alapítvány a 2004. évben folyama-
tosan támogatta a Belvedere Meridionale lap 
megjelenését. A nyomdai költségekhez, illet-
ve a nyomdai elõkészítéshez nyújtott támoga-
tásokkal. A lap így továbbra is ingyenes.
Közhasznú könyvkiadói tevékeny-
ség:
 boKor PáL: Szegedországtól Magyar-
országig.
 báLint LászLó: Kováts József 
(1928–1958).
 báLint LászLó: A megtorlás Szege-
den.
 Gábor KáLMán–JAncsáK csAbA 
(szerk.): Ifjúsági korszakváltás – ifjúság az új 
B E l V E D E r E  m E r I D I o n a l E  a l a P í T V á n y
2004. évi közhasznúsági jelentés (tartalmi beszámoló)
évezredben (szociológiai tanulmánykötet).
 PászKA iMre – szûcs norbert 
(szerk.): A látóhatár mögött (szociológiai 
tanulmánykötet).
 Péter LászLó (szerk.): A célszemély: 
Bálint Sándor.
 Kiss Gábor Ferenc –KruPPA tAMás 
(szerk.): A végvári dicsõség nyomában.
 t. HorvátH áGnes: Õskor. (3. ki-
adás.)
 t. HorvátH áGnes: Az ókori Kelet. 
(3. kiadás).
 és támogatta Kristó GyuLA Ardealul 
timpuriu címû román nyelvû könyvének 
kiadását.
Könyvbemutató:
A Magyar Tudományos Akadémia Sze-
gedi Területi Bizottságán mutattuk be Bálint 
László A megtorlás Szegeden címû könyvét. A 
könyvbemutatón résztvevõk ingyenes pél-
dányokat (30-50 pld) kaptak az érintett 
könyvekbõl.
oktatási tevékenység támogatása:
A 2003. évben támogatta az SZTE 
JGYTFK Történettudományi Tanszékén 
meghirdetett történelem szak, történész-
menedzser betétlapos képzés kurzusainak 
megvalósítását. A kurzusokon való részvétel 
a JGYTFK-s hallgatók számára ingyenes.
Kutatási tevékenység:
 Fesztiválok ifjúsága és a drog. 
(Kutatásvezetõ: Gábor Kálmán.)
 A felsõoktatási hallgatók médiafo-
gyasztása. (Közösen a MESE Egyesülettel 
és a Felsõoktatási Kutatóintézettel, 2004, 
kutatásvezetõ: Jancsák Csaba.)
 Diákjogok a felsõoktatásban (közösen 
az MTA SZKI-val, kutatásvezetõ: Gábor 
1012004/XVII. 3–4.
Kálmán és Tibori Tímea.)
 Kollégisták a felsõoktatásban (közösen a 
Felsõoktatási Kutatóintézettel, kutatásvezetõ: 
Gábor Kálmán.)
 Sportsziget, 2004 (közösen az Ifjú-
ságkutatás 2000-rel, kutatásvezetõ: Gábor 
Kálmán)
 Pepsi Sziget, 2004 (közösen az Ifjú-
ságkutatás 2000-rel, kutatásvezetõ: Gábor 
Kálmán)
 Budapest Parádé, 2004 (közösen az 
Ifjúságkutatás 2000-rel, kutatásvezetõ: Gá-
bor Kálmán)
  Szemtanúk. Visszaemlékezé-
sek, fotók, dokumentumok a XX. századi 
történelemrõl.
Pályázatok: 
 Nemzeti Civil Alapprogram (mûködési 
támogatás – beszámoló beküldve)
 GYISM Mobilitás (helyi médiater-
mék, országos médiatermék, drog pre ven-
ciós-kutatás, tábor – beszámoló beküldve)
 NKÖM Nemzeti Évfordulók Titkársá-
ga (A végvári dicsõség nyomában – beszá-
moló elfogadva)
Partnerség:
 Együttmûködési megállapodás (köz-
hasznú kutatás): Felsõoktatási Kutatóintézet.
 Együttmûködési megállapodás (köz-
hasznú kutatás): MTA Szociológiai Kutató-
intézet.
 Partnerségi nyilatkozat (közhasznú 
kutatás): DKMT Eurorégió Ifjúsági Szövet-
sége.
Ösztöndíjak:
 Az Alapítvány 2004-ben történettu-
dományi és szociológiai, folyamatos és egye-
di kutatási ösztöndíj pályázatokat hirdetett.
 A magyarországi egyetemista lét, 
életforma, életnívó, szociális összetétel, karri-
ertervezés, fogyasztási jellemzõk, diákjogok, 
önkormányzatiság kutatására. Az elbírálás 
közel 90 nyertest avatott.
 Az országos történettudományi pá-
lyázat esetében a pályázók szinte a teljes hazai 
történettudományi képzési szinteket reprezen-
tálták. A felhívásra szerte az országból, sõt kül-
honból is, érkeztek anyagok, melyek igen ígéretes 
kutatási terveket és megalapozott tematikákat 
tartalmaztak. 

Egyéb közhasznú oktatási segédtevé-
kenység: társadalomtudományi honlap (www. 
belvedere.meridionale.hu) fenntartása, tarta-
lomfrissítése és fejlesztése. A honlapon keresz-
tül mindenki ingyenesen hozzáfér az általunk 
kutatott információkhoz.

Az Alapítvány civil szervezõ-támogatói 
tevékenysége:
 Az alapítvány alapítóként részt vett 
az Ages Quod Agis Kht. létrehozásában, 
mely legfõbb célja szerint a szegedi tanárképzõs 
hallgatóknak kíván nyújtani kedvezményes szol-
gáltatásokat.
 Az alapítvány önkéntesei részt vettek 
a JGYTF öregdiák körének megalapításában 
való munkában. 
 Az Alapítvány könyvcsomagokkal 
támogatta a IV. Béla Kör könyvgyûjtési 
akcióját.
Szeged, 2005. április 22.
Kiss Gábor Ferenc alelnök
Jancsák Csaba titkár
